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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel current ratio, ROA, total asset 
turnover dan debt to equity ratio terhadap harga saham. Populasi penelitian ini diperoleh 67 
perusahaan yang terseleksi menggunakan purposive sampling dengan criteria tertentu 
sebanyak 27 perusahaan. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data kuantitatif. 
Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan 
dengan teknik dokumentasi dan analisis data menggunakan analisis linear berganda. Hasil 
penelitian secara parsial menunjukkan bahwa ROA berpengaruh positif dan tidak signifikan 
terhadap harga saham, total asset turnover berpengaruh negatif dan signifikan terhadap harga 
saham, sedangkan current ratio dan debt to equity ratio tidak berpengaruh dan signifikan 
terhadap harga saham. Hasil penelitian secara simultan menunjukkan current ratio, ROA 
,total asset turnover dan debt to equity ratio terhadap harga saham. 
 





This study aims to determine the effect of the variable current ratio, ROA, total asset turnover 
and debt to equity ratio on stock prices. The research population obtained 67 companies 
selected using purposive sampling with certain criteria as many as 27 companies. The type of 
data used in this research is quantitative data. The data source in this research is secondary 
data. The data collection technique is done by using documentation technique and data 
analysis using multiple linear analysis. The results of the research partially show that ROA 
has a positive and insignificant effect on stock prices, total asset turnover has a negative and 
significant effect on stock prices, while the current ratio and debt to equity ratio have no 
significant effect on stock prices. The research results simultaneously show the current ratio, 
ROA, total asset turnover and debt to equity ratio to stock prices. 
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iperekonomian idalam ipembangunan isuatu 
inegara memerlukan idana i nvestasi idalam 
ijumlah yang itidak isedikiti. iDana i nvestasi 
tersebut ibisa ibersumber idari idalam negeri 
imaupun iluar inegerii. iArus iekonomi idunia 
yang icenderung imelambat iberakibat ipada 
iperekenomian inegara iberkembang. 
iPerusahaan itentu imembutuhkan idana 
iuntuk imenjalankan keuangan iperusahaan 
itersebuti. iSahami-isaham iyang 
diperjualbelikan ioleh iperusahaan ikepada 
icalon i nvestor iyang kelak iakan idigunakan 
iuntuk imengekspansi iusahanya, ihal i ni 
idisebabkan ikonflik idagang iantar negarai 
(Darmaji, 2015). I 
iSebuah iperusahaan ididirikan iuntuk 
imeningkatkan ikekayaan  ipemilik 
perusahaan iatau ipemegang isahami. 
iiSehingga ibanyak iperusahaan yang 
ibertujuan imemaksimalkan inilai 
iperusahaannya hingga idapat imengundang 
i nvestor iuntuk berinvestasi ipada 
perusahaan itersebuti. iMeningkatkan inilai 
perusahaan iadalah isebuah iprestasii, yang 
isesuai idengan ikeinginan pemiliknyai, 
ikarena idengan imeningkatnya nilai 
iperusahaani, imaka kesejahteraan ipara 
ipemilik ijuga iakan imeningkat (Maria, 
2014). 
Tingkat rasio iutang iyang ibesar 
tidak iselalu imenurunkan iminat ipara 
investor iuntuk imenanamkan isahmnyai. 
Karena ikeputusan i nvestor idapat iditinjau 
idari dua ibentuk iutangi, baik i tu idana iyang 
idipinjam untuk imenggerakkan ikinerja 
iperusahaan iatau dana iyang idipinjam iuntuk 
imenutupi ikerugian perusahaani. iSehinggai, 
iiseorang i nvestor iharus mampu 
imenganalisis iterlebih idahulu saham isuatu 
iperusahaan (Jusuf, 2005)i.i 
Semakin ibesar ROAi, isemakin 
ibesar ipula tingkat ikeuntungan iyang 
idicapai ioleh perusahaan itersebut idari isegi 
ipenggunaan aset (Harahap, 2016)i. iDER 
iyang itinggi iakan imempengaruhi minat 
i nvestor itidak itertarik ipada isaham yang 
imenganggung iterlalu ibanyak ibeban 
hutangi. iTotal iasset iturnoveri sangat banyak 
idigunakan iuntuk imengukur ikemampuan 
perusahaan idalam imenghasilkan ipenjualan 




  Populasii penelitian i ni iyaitui 27 
iPerusahaan ipada Perusahaan iSektor 
iIndustri iDasar iDan Kimia iyang iTerdaftar 




 Sampeli yang idipergunakan idi 
ipenelitian ini i alah isejumlah i27 isampel 
dalam iwaktu itigaitahun idam total isampel 
ipengamatan isejumlah 81isampel 
iperusahaan idalam iperusahaan isektor 
i ndustri idasar idan kimiaiyang isudah 
iterdaftarkan idi BEI ipada itahun i2016i-
2018. 
 
Teknik Pengumpulan data 
 Tekniki pengumpulan idata idalam 
ipenelitian ini iadalah idokumentasii. 
iDokumen imerupakan iicatatan iperistiwa 
iyang sudah iberlalui. iDokumen bisa 
iberbentuk itulisani, gambari, iatau ikarya-
iikarya imonumental dari iseseorangi. iStudi 
idokumen merupakan ipelengkap idari 
ipenggunaan imetode observasi idan 
iwawancara idalam ipenelitian ikuantitatif.i 
 
Jenis dan Sumber Data 
 iTeknik dokumentasi idilakukan 
idengan icara ipengumpulan idata sekunder 
idari ilaporan ikeuangan itahunan iperusahaan 




 iPenelitian ini imelalui ipenggunaan 
ianalisa regresi ilinear ibergandai. Regresi 
ilinear iberganda untuk imengukur ipengaruh 
isatu iatau lebih ivariabel iterikati. iPenelitian 
i ni mempunyai imaksud iagar imelihat 
ipengaruh ivariabel iterikat i (Current iRatioiii, 
ROAi, iTotal iAsset Turnover idan iDebt iTo 
Equity iRatioi) ibagi variabel idependen i 
(iHarga Sahami). iModel iregresi ilinear 




berganda iyang idipergunakan ialahi: 
Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3+ b4X4+e 
Keterangan : 
Y  : Harga Saham 
a : Konstanta 
b1,2,3,4 : besaran koefisien regresi X 
X1 : Current Ratio 
X2 : ROA 
X3 : Total Asset Turnover 
X4 : Debt To Equity Ratio 
e : standarerror(α=5%) 
 
Uji Asumsi Klasik 
Uji iasumsi klasik iyang idijalankan 
imeliputi dari iuji inormalitasi, iuji 
multikolinieritasi, uji iautokolerasi iserta uji 
iheteroskedastisitasi. iAdapun ipengujian 




 Uji hipotesis terdiri atas uji 
koefisien determinasi uji F dan Uji t 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Analisis Regresi Linear Berganda 
 







B Std. Error Beta 
1 
(Constant) 7,435 ,573  
Ln_CR ,242 ,172 ,162 
Ln_ROA ,289 ,161 ,203 
Ln_TATO -,594 ,221 -,280 
Ln_DER -,150 ,196 -,094 
a. Dependent Variable: Ln_HargaSaham 
Sumber: Hasil Olah Data SPSS,2021 
 
Persamaan iregresi linear iberganda 
idalam penelitian i ni iberdasarkan  iTabel 
IIIi.i10 iadalah : iYi_iHarga Saham i= i7,i435 i+ 
i0,i242 iCR i+ 0i,i289 iROA - i0i,i594TATO – 
i0i,i150 iDER 
 I Makna idari persamaan iregresi 
ilinear berganda iadalah iNilai iKonstanta 
regresi isebesar i7i,435 iapabila current 
iratioi, ROAi, itotal iasset iturnover dan idebt 
ito iequity iratio dianggap noli, imaka i (iY) 
iharga isaham ipada iperusahaan sektor 
i ndustri idasar idan ikimia yang iterdaftar idi 
iBursa Efek iIndonesia itahun i2016-i2018 
iadalah isebesar 7i,i435i.iNilai satuan iregresi 
current iratio isebesar i0i,242 menyatakan 
ibahwa isetiap ikenaikan current iratioi1% i, 
imaka iharga sahami (iYi) iakan mengalami 
ikenaikan isebesar i0,i242isatuan. 
Nilai isatuan regresi iROA isebesar 
0i,i289 menyatakan bahwa isetiap ikenaikan 
iROA 1 i% i, maka iharga isahami (Yi) iakan 
imengalami kenaikan isebesar 
i0i,289satuani.iNilai isatuan iregresi total 
iasset iturnover sebesar -i0i,594 menyatakan 
ibahwa isetiap ipenurunan 1i% i, imaka harga 
isahami (iY) iakan imengalami ipenurunan 
sebesar i-i0,i594 satuani. iNilai satuan iregresi 
idebt ito equity iratio isebesar i-i0,i150 
menyatakan ibahwa isetiap penurunan i1i%, 
imaka harga isaham i (iYi) akan imengalami 




Tabel 2 Uji Koefisien Determinasi 
Model Summaryb 
Model R R Square Adjusted R 
Square 
1 ,458a ,209 ,168 
a. Predictors: (Constant), Ln_DER, Ln_TATO, 
Ln_ROA, Ln_CR 
b. Dependent Variable: Ln_HargaSaham 
Sumber: Hasil Olah Data SPSS,2021 
I 
Nilai iadjusted r isquarei ni adalah 
isebesar i0i,168 iatau isebesar i16,i8i%  iyang 
artinya ibahwa icurrent iratioi, iROA, itotal 
iasset iturnover idan idebt ito equity iratio 
ihanya imenjelaskan variasi ivariabel iharga 
saham isebesar i16i,8i% idan isisanya 83i,i2% 
idipengaruhi ioleh ivariabel lain idiluar 
ivariabel ipenelitian inii.  
 
Uji F 
Tabel 3 Uji F 
ANOVAa 








37,308 4 9,327 5,031 ,001b 
Residual 140,900 76 1,854   
Total 178,208 80    
a. Dependent Variable: Ln_HargaSaham 
b. Predictors: (Constant), Ln_DER, Ln_TATO, 
Ln_ROA, Ln_CR 
Sumber: Hasil Olah Data SPSS,2021 
I  





Dalam iuji i ni hasil idari iFhitung 
iadalah sebesar i5i,i031 dan iFtabeli adalah 
sebesar i2i,49 iyang iartinya iadalah 
Fhitungi>iFtabel isebesar 5i,i031 i> 2i,i49 idengan 
itaraf signifikan i0i,i001 <i0i,i05 imaka 
H0iditolak idan iHa iditerima sehingga 
idiambil ikesimpulan ibahwa icurrent ratioi, 
iROAi, total iasset iturnoveri dan debt ito 
iequity iratioi berpengaruh dan isignifikan 
isecara ibersama-isama iterhadap iharga 
isaham Pada iPerusahaan isektor iIndustri 
iDasar dan iKimia iYang iTerdaftar iDi Bursa 




Tabel 4 Uji t SesudahTransformasi 
Coefficientsa 
Model T Sig. 
1 
(Constant) 12,974 ,000 
Ln_CR 1,410 ,163 
Ln_ROA 1,791 ,077 
Ln_TATO -2,687 ,009 
Ln_DER -,763 ,448 
a. Dependent Variable: Ln_HargaSaham 
Sumber: Hasil Olah Data SPSS,2021 
I 
 
Dari ihasil iuji t itabel idi iatas 
imenyatakan bahwa ivariabel icurrent iratio 
imemiliki inilai thitungisebesar i1i,i410 idan ittabel 
sebesar i1i,i66515 iyang iberarti ibahwa 
ithitungi>ittabel yaitu i1i,i410i< 1i,i66515 idengan 
itaraf isignifikan i0,i163 i>i0i,05 iyang iberarti 
H0i diterima idan iHa ditolak iartinya iadalah 
icurrent ratioi tidak iberpengaruh idan 
isignifikan terhadap iharga isaham isecara 
parsial iPada iperusahaan iSektor iIndustri 
Dasar idan ikimia iyang terdaftar idi iBursa 
iEfek iIndonesia Tahun i2016i-i2018i.i 
Variabel iROA imemiliki inilai 
thitungisebesar i1,i791 idan ittabel isebesar 
1i,i66515 iyang berarti ibahwa 
ithitungi>ittabelyaitu 1i,i791 i>i1,i66515 idengan 
itaraf isignifikan sebesar i0i,i077 >i0i,i05 iyang 
iberarti iH0 ditolak idan iHaiditerima iartinya 
iadalah iROA memiliki iberpengaruh ipositif 
idan itidak isignifikan terhadap iharga isaham 
isecara iparsial Pada iPerusahaan iSektor 
iIndustri iDasar idan Kimia iYang iTerdaftar 
idi iBursa Efek iIndonesia iTahun i2016i-
2018i.i 
Variabel itotal iasset iturnover 
memiliki nilai ithitungisebesar i-i2,i687 idan 
ittabel isebesar i1,i66515 iyang iberarti ibahwa 
thitungi>ittabel yaitu i-2i,i687 i>i1,i66515 idengan 
itaraf isignifikan isebesar i0,i009i<i0,i05 iyang 
iberarti H0iditolak idan iHa diterima iartinya 
iadalah itotal asset iturnoveri memiliki 
iberpengaruh negatif idan isignifikan 
iterhadap harga isaham iSecara iParsial iPada 
iPerusahaan sektor iIndustri iDasar idan 
iKimia iYang iTerdaftar Di iBursa iEfek 
iIndonesia iTahun i2016-i2018i.i 
Variabel idebt to iequity iratioi 
memiliki inilai ithitung sebesar i-i0i,i763 idan 
ittabel sebesar i1i,i66515 iyang berarti ibahwa 
ithitungi>ttabelyaitu i-i0i,763 i<i1,i66515 idengan 
itaraf isignifikan sebesar i0i,i448 i> 0i,i05 iyang 
iberarti iH0 diterima idan iHaiditolak iartinya 
adalah idebt ito iequity iratio tidak 
iberpengaruh idan isignifikan iterhadap iharga 
saham isecara iparsial iPada iPerusahaan 
iSektor iIndustri iDasar dan iKimia iYang 
iTerdaftar iDi iBursa iEfek iIndonesia Tahun 
i2016i-i2018. 
 
Pengaruh Current Ratio terhadap Harga 
Saham 
iiHasil ipenelitian iidapat 
imembuktikan iibahwa iicurrent iratioi itidak 
iiberpengaruh idan iisiginifikan iterhadap 
iiharga iisaham ipada iiperusahaan iSektor 
iiIndustri iiDasar iidan iKimia iyang iiTerdaftar 
iidi iiBursa iiefek iIndonesia iTahun ii2016ii-
ii2018.i 
ii Penelitian i ni isejalan iidengan 
iipenelitian iyang iidilakukan ioleh 
iiKhairiyahtul ii& Soedjatmikoii (ii2020ii) iyang 
imenyatakan iibahwa iicurrent iiratio itidak 
iiberpengaruh isignifikan iiterhadap iiharga 
isaham iipada iiperusahaan iikosmetik idan 
iiperalatan irumah iitanggai. 
Ii Menurut Kasmir iii (ii2016ii), iisemakin 
iitinggi iicurrent iiratioi iperusahaan 
menunjukkan iikemampuan iiperusahaan 
iidalam iimemenuhi iikebutuhan 
iioperasionalnya iterutama imodal iikerjaii. 
iiModal ikerja iitersebut iberperan iidalam 
iimenjaga iiperformance ikinerja iiperusahaan 
iiyang ikemudian iimempengaruhi 
iperormance iiharga iisahamii. 




Pengaruh ROA terhadap Harga Saham 
iHasil ipenelitian idapat 
membuktikan ibahwa iROA iberpengaruh 
positif iterhadap iharga isaham ipada 
Perusahaan iSektor iIndustri iDasar iDan 
iKimia yang iterdaftar idi iBursa iEfek 
iIndonesia Tahun i2016ii-i2018. 
Penelitian i ni sejalan idengan 
ipenelitian iyang idilakukan oleh iVerai, et.ali, 
(i2017i) iyang imenyatakan bahwa iROA 
iberpengaruh ipositif idan isignifikan 
iterhadap harga isahami. Menurut iKasmir 
(i2017i), isemakin ibaiknya isuatu iperusahaan 
idalam imengelola aktivanya idengan itujuan 
iuntuk mendapatkan ikeuntungan iyang 
iditunjukkan ioleh inilai iROA yang isemakin 
ibesari. iNaiknya ipeningkatan iROA 
profitabilitas idari iperusahaan iakan 
berpengaruh iterhadap ireturn isaham iyang 
ididapat oleh ipihak ipenanam imodal iakan 
imengalami ipeningkatan ipula. 
 
Pengaruh Total Asset Turnover terhadap 
Harga Saham 
iHasil penelitian idapat 
imembuktikan ibahwa itotal asset iturnover 
iberpengaruh inegatif ian tidak isignifikan 
iterhadap iharga isaham iPada Perusahaan 
iSektor iIndustri iDasar idan iKimia yang 
iTerdaftar iDi iBursa iEfek iIndonesia Tahun 
2016i-i2018i. Penelitin i ni tidak isejalan 
idengan ipenelitian iyang idilakukan ioleh i 
(iMariai, i2014) iyang imenyatakan ibahwa 
iTATO tidak iberpengaruh iterhadap iharga 
isaham.i 
iKasmir i (i2017i) imenyatakan 
iperusahaan iyang iterjadi ipenurunan TOTA 
iartinya ibelum isanggup imengoptimalkan 
iaktiva imilik merekai. iAdapun iperusahaan 
ilebih ibaik untuk imenaikkan iangka 
ipenjualan ilagi iataupun menurunkan 
isejumlah iaktiva iyang idinilai itidak 
iproduktif. iFaktor iyang ilain ijuga idapat 
imenjadi ipengaruh bagi imenurunnya 
iTOTA iseperti iketika ikondisi iekonomi 
itidak baik iatau imengalami i nflasi iyang 




Pengaruh  Debt To Equity Ratio 
terhadap Harga Saham 
iHasil ipenelitian iidapat 
imembuktikan iibahwa iidebt ito iiequity 
iiratioitidak iiberpengaruh idan iisignifikan 
iiterhadap iiharga isaham iiPada iiPerusahaan 
iiSektor iIndustri iiDasar iidan iKimia iiyang 
iiTerdaftar iiDi iBursa iiEfek iIndonesia iiTahun 
ii2016ii-i2018i.i 
Penelitian i ni iisejalan iidengan 
iipenelitian iyang iidilakukan ioleh iii (iiDwi & 
iiYogiii,ii2018ii) iyang imenyatakan iibahwa debt 
iito iiequity iratio tidak iimempunyai iipengaruh 
iiyang signifikan iiterhadap iivaribel iiharga 
iisahami.i Menurut iSartono ii (ii2010), iisemakin 
iitinggi irasio ii ni iimaka iakan iisemakin iibesar 
iiresiko iiyang dihadapiii, iidan ii nvestor iiakan 
iimeminta itingkat iikeuntungan iiyang 
isemakin iitinggiii. iiRasio iyang iitinggi iijuga 
iimenunjukkan iiproporsi iimodal isendiri iiyang 




iBerdasarkan ianalisis yang itelah 
idilakukani, ikesimpulan iyang dapat idiambil 
idari ihasil ipenelitian ini iadalah isebagai 
iberikut : 
1. iCurrent iRatio(iX1i) isecara iparsial tidak 
iberpengaruh idan isignifikan iterhadap 
iHarga iSaham(iYi) ipada iPerusahaan 
Sektor iIndustri iDasar idan iKimia yang 
iterdaftar idi iBursa iEfek iIndonesia 
periode i2016-i2018. 
2. RO (X2) isecara parsial iberpengaruh 
ipositifdan itidak isignifikan iterhadap 
Harga iSahami (iYi) ipada iPerusahaan 
iSektor Industri iDasar idan iKimiayang 
iterdaftar idi iBursa iEfek Indonesia 
iperiode ii2016i-i2018.  
3. iTotal iasset iturnoveri (iX3) isecara iparsial 
iberpengaruh negatif dan signifikan 
iterhadap iHarga iSahami (Yi) 
ipadaiPerusahaan iSektor Industri iDasar 
idan iKimia iyang terdaftar idi iBursa iEfek 
iIndonesia periode i2016i-2018.  
4. iDebt ito iequity ratioi (iX4i) secara iparsial 
itidak iberpengaruh idansignifikan 
iterhadap Harga iSaham i (iYi) ipada 
Perusahaan iSektor iIndustri iDasar idan 




Kimia  iyang iterdaftar idi iBursa iEfek 
Indonesia iperiode i2016i-2018.  
5. iDari hasil ipengujian isecara isimultan, 
imaka idapat idijelaskan bahwa iketiga 
ivariabel iyaitu Current iratioi (iX1i), iROA 
(iX2i), iTotal asset iturnoveri (iX3i)danDebt 
ito iequity iratioi (X4i) iberpengaruh idan 
isignifikan iterhadap Harga iSahami (iY) 
ipada iPerusahaan iSektor iIndustri Dasar 
idan iKimia iyang iterdaftar di iBursa iEfek 
iIndonesia iperiode 2016i-i2018. 
 
Saran 
1. Bagi Peneliti. Hasil penelitian ini dapat 
digunakan sebagai bahan pembelajaran 
dan sebagai gambaran tentang teori 
akuntansi yang dipelajari oleh 
mahasiswa khususnya mengenai  
pengaruh kinerja keuangan current 
ratio, ROA, tato asset turnover dan debt 
to  equity ratio terhadap Harga saham 
2. Bagi Investori. Tujuan iinvestor 
imnginvestasikan modalnya adalah 
untuk mendapatkan tingkat 
pengembalian  tertentu yang 
diharapkan. Untuk itu investor  harus 
memperhatikan tingkat laba perusahaan 
sehingga perusahaann mampu dalam 
melunasi kewajiban finansialnya 
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